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地衣類は宮脇博巳氏監修で 65分類群，変形菌類は萩原博光，松本 淳両氏の監修で 50分類群，淡水藻類は
安達 誘氏解説で 12分類群，維管束植物は鳴橋直弘氏監修で補遺として 60分類群，それにタケ類が小林幹
夫氏監修で 30分類群載っている。
この本のシリーズは，第 1巻 福井の野草（上）（1997）2,000円，第 2巻 福井の野草（下）（1998）2,300




購入希望者は，福井県植物研究会 若杉孝生氏（〒910―0006 福井市中央 2―8―27 TEL 0776―27―7077，
FAX 0776―27―7018）にお問い合わせください。なお，第 4巻の「福井のシダと海藻」は品切れの由。
（岩坪美兼）
○ 野坂志朗・芹沢俊介：しぜんはともだち 1 春の野の花 B 6判，70頁．1992年 3月 20日．愛知みどり
の会．480円．芹沢俊介：しぜんはともだち 2 夏の野の花 B 6判，70頁．2001年 4月 20日．愛知みどり
の会．480円．芹沢俊介：しぜんはともだち 3 秋の野の花 B 6判，94頁．2000年 8月 21日．愛知みどり














注文は，愛知みどりの会（〒448―8542 刈谷市井ヶ谷町広沢 1 愛知教育大学環境教育研究室内 TEL 0566
―26―2363, FAX 0566―26―2363）へ直接申し込まれるとよい。 （鳴橋直弘）
○ 大屋町史編集委員会：大屋町史 自然編 B 5判，791頁． 2001年 9月 30日．大屋町．7,000円＋660
円（送料）．
本書は，鳥取県と接している兵庫県西北部にある養父郡大屋町の町史，自然編と民族編のうち自然編である。
本書は，第 1部 自然の概説，第 1章 地質，第 2章 植物（植生，植物相，昔の植物を解明してみたら），














注文は，〒667―0311 兵庫県養父郡大屋町大屋市場 117 大屋町教育委員会町史編集室 TEL 0796―69―
0120まで。 （鳴橋直弘）












釧路市武佐 2―34―21 滝田謙譲（TEL & FAX 0154―46―3490）へ直接申込まれるとよい。 （鳴橋直弘）
○ 今江正知（編）：自然と文化阿蘇選書 9 一の宮町史 自然と生き物の讃歌 B 6判変型，237頁．2001
年 10月 31日．一の宮町．952円．
本書は，阿蘇の自然を語った本で，第一章 植物 第 1節 遷移，第 2節 火山荒原，第 3節 森林，第 4
節 草原，第 5節 水湿地と植物，第二章 動物 第 1節 哺乳動物，第 2節 鳥類，第 3節 爬虫類，第 4
節 両生類，第 5節 魚類，第 6節 昆虫，第三章 故郷の老樹名木 第 1節 台風の災害を受けた老樹名
木を偲ぶ，第 2節 人為的理由や虫害で伐採された老樹名木，第 3節 災害に耐え生きている老樹名木から










○ 米澤信道：京都御苑 四季の花 B 6判，128頁．2002年 3月 20日．京都新聞出版センター．1,300円．




ウシを始め 23植物と 4種のセミ，秋はマルバヌスビトハギを始め 27植物，冬はイロハカエデを始め 24植物
とムラサキシジミが取り上げられている。1頁は和名，解説文，カラー写真からなっているが，写真には今一
つのものも含まれている。




○ 広木詔三（編）：里山の生態学 A 5判，334頁．2002年 3月 25日．名古屋大学出版会．3,800円．
本書は，東海地方を中心に里山研究を行っている人達の研究報告と里山保全の参考書である。
序章 生態学の発展と里山の生態学，第 1章 里山の成り立ちと人間の関わり，第 2章 東海地方の植生






















注文は，〒028―3452 岩手県紫波郡紫波町片寄字川原 67―2 「岩手の植物を語る集い」事務局 TEL 019―
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－ 83 －
672―3809まで。 （鳴橋直弘）



















































◯ 利尻研究 第 21号 2002年 3月
（〒097―0311 北海道利尻郡利尻町仙法志字本町 136 利尻町立博物館）
丹羽真一：利尻島におけるハマタイセイの生育環境と個体群構造（75―80）






◯ 野幌研究 第 1号 2002年 3月






◯ 青森県立郷土館調査研究年報 第 26号 2002年 3月




◯ 秋田自然史研究 第 44号 2002年 2月
（〒010―0873 秋田市千秋城下町 8―18 田中政行方 秋田自然史研究会）
菊地卓弥：秋田県森吉町森吉地内の法面の帰化植物（1―4）／高田 順：秋田県八森町岩館のモクゲンジ生育
地について（19―20）
◯ 栃木県立博物館研究紀要 第 19号 2002年 3月





◯ 東京都高尾自然科学博物館研究報告 第 21号 2002年 3月
（〒193―0844 東京都八王子市高尾町 2436 東京都高尾自然科学博物館）
森廣信子・磯谷達宏・島田和則・中 涼子・野上圭子：奥多摩雲取山北東面の落葉広葉樹自然林における生態
学的研究（2）樹木の水平分布に見られる構造（1―11）
◯ 食虫植物研究会々誌 第 53巻
（〒102―8159 東京都千代田区富士見 1―9―20 日本歯科大学生物学教室内 食虫植物研究会）
October 2002 J. Phytogeogr. Taxon. Vol. 50. No. 1
－ 85 －













◯ 神奈川自然誌資料 第 23号 2002年 3月
（〒250―0031 神奈川県小田原市入生田 499 神奈川県立生命の星・地球博物館）
平岡照代・磯野寿美子・田邊光夫：神奈川県産蘚苔類チェックリスト（65―76）
◯ FLORA KANAGAWA No.52 2002年 5月
（〒250―0031 神奈川県小田原市入生田 499 県立博物館内 神奈川県植物誌調査会）
秋山幸也：桐生亮コレクションからヒメハッカを発見（612）／浜口哲一：メッシュ担当者のこれからについ
ての提案（612―613）／堀内 洋：神奈川県植物誌 2001カヤツリグサ科への補遺及び正誤（613―620）／堀
内 洋：神奈川県植物誌 2001バラ亜科への正誤及び補遺（621―628）／河濟英子：植物誌 2001刊行後のセ
リ科の訂正および追加（628―630）／金井弘夫：相模湖のツガ（630―631）／田中徳久・勝山輝男・木場英久：
「神奈川植物誌 2001」で新たに記録された植物と絶滅した植物（631―633）
◯ 横須賀市博物館研究報告（自然科学） 第 49号 2002年 3月
（〒238―0016 横須賀市深田台 95 横須賀市自然・人文博物館）
大森雄治：生殖成長期におけるタチアマモ（Zostera caulescens Miki：アマモ科）の分枝と成長（35―40）／
大森雄治：相模湾における最長のタチアマモ直立シュート（61）
◯ 新津植物資料室年報 2001 2002年 3月
（〒956―0816 新潟県新津市東町 2―5―6 新津市地域学園内 新津植物資料室（積雪地域植物研究所））
石沢 進：分布上顕著な新津の植物（1）（1―6）／石沢 進・朱 雁：新潟県植物分布資料（1）（7―16）
◯ 富山県中央植物園研究報告 第 7号 2002年 3月






の稚樹の増殖（37―43）／神戸敏成・魯 元学・田 代科・管 開雲：中国雲南省での植物調査記録―2001
年調査行程と採集標本リスト（45―57）／大原隆明・高木末吉：富山県フロラ資料（6）（59―69）
◯ 富山市科学文化センター研究報告 第 25号 2002年 3月
（〒939―8084 富山市西中野町 1―8―31 富山市科学文化センター）
根来 尚：富山県低山域（福光町医王山・立山町千寿が原・宇奈月町祖母谷）におけるハナバチ相の生態的調
査（1―21）／根来 尚：立山高山帯室堂平周辺における訪花昆虫調査（23―39）／太田道人：富山県新記録の
植物地理・分類研究 第 50巻第 1号 2002年 10月
－ 86 －
植物 16（95―96）
◯ 富山の生物 第 41号 2002年 3月




◯ 石川県白山自然保護センター研究報告 第 28集 2001年 12月
（〒920―2326 石川県石川郡吉野谷村木滑ヌ 4 石川県白山自然保護センター）
野上達也：白山高山帯・亜高山帯における低地性植物の分布について（1―6）／富樫一次：クロバナヒキオコ
シ（シソ科）の訪花昆虫について（29―32）
◯ 富士竹類植物園報告 第 46号 2002年 8月







◯ 山梨植物研究 第 15号 2002年 4月
（〒400―0075 甲府市山宮町 2800―109 大久保栄治方 山梨県植物研究会）
村田 源：標本の必要性と価値（1―6）／原 忠雄：カンキツ類の分類と分布（7―13）／磯田 進：山梨の薬
草（5）（14―20）／渡辺長敬：富士山吉田大沢，牛ケ窪の植物（21―23）／原 桂：千代田湖周辺のヤマイ
ワカガミについて（24―27）
◯ ため池の自然 第 35号 2002年 6月




◯ みねはな 第 49号 2002年 3月










公一：渡英報告（70―71）／森 和男：四川省・木里県花紀行 2001年 6月・雲南省麗江から四川省・木里
への花の旅（72―88）／久志博信：屋久島の花を訪ねて（89―90）／合田隆行：落ち穂拾い（91―94）
October 2002 J. Phytogeogr. Taxon. Vol. 50. No. 1
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◯ 奈良植物研究 第 24, 25号 2002年 3月





◯ 和歌山県立自然博物館館報 第 19号 2001年 12月
（〒642―0001 和歌山県海南市船尾 370―1 和歌山県立自然博物館）
山本 晃・山本修平・大谷雄一：和歌山県に産するケケンポナシ（クロウメモドキ科）の 1品種について（27
―32）
◯ 南紀生物 第 43巻第 2号 2001年 12月




◯ 人と自然 第 12号 2001年 12月







◯ 兵庫の植物 第 12号 2002年 5月










◯ 広島市植物公園紀要 第 20号 2001年 3月






（〒727―0013 広島県庄原市西本町 1丁目 7―7 中村慎吾方 比婆科学教育振興会）
第 202号 2002年 2月―桑田健吾：広島県北にオオホナガアオゲイトウ（29―30）／桑田健吾：ヌルデハベ




第 204号 2002年 7月―橋本卓三：三次・庄原市のため池に生育する浮葉型水草の分布概要（19―28）／吉
野由起夫：広島県の維管束植物に関する文献目録（3），補遺と追加（29―35）／吉野由起夫：広島県を基準産
地とする維管束植物（37―47）／吉川知之：神石郡油木町の注目すべき植物（49－50）
◯ 徳島県立博物館研究報告 第 12号 2002年 3月
（〒770―8070 徳島市八万町向寺山徳島県文化の森総合公園 徳島県立博物館）
田淵武樹・小川 誠：徳島県におけるトサシモツケの分布（31－34）
◯ 愛媛県総合科学博物館研究報告 第 7号 2002年 3月
（〒792―0060 愛媛県新居浜市大生院 2133―2 愛媛県総合科学博物館）
小林真吾：愛媛県におけるミズスギナ Rotala hippuris Makino分布記録（109―112）
◯ 佐賀自然史研究 第 8号 2002年 5月
（〒849―0303 佐賀県小城郡牛津町大字牛津 152―4 上赤博文方 佐賀自然史研究会）
上赤博文：佐賀県で新たな分布が確認された植物（4）（15―17）／岩村政浩：レッドデータブックさが追加候
補植物（1）（31―34）
◯ 佐賀の植物  37 2001年 12月







◯ 鹿児島県立博物館研究報告 第 21号 2002年 3月
（〒892―0853 鹿児島市城山町 1―1 鹿児島県立博物館）
成尾英仁・桑水流淳二・森田康夫・丸野勝敏・山元幸夫・廣森敏昭・行田義三：宇治群島家島の自然調査概要
報告（1―25）／森田康夫：トカラ列島中之島の植物採集記録（71―80）
October 2002 J. Phytogeogr. Taxon. Vol. 50. No. 1
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会 記
2001 年度会計報告（2001 年 1 月 1日～12 月 31 日）
○植物地理・分類学会
収入（A） 33,972,971円 支出（B） 33,113,518円
会費 1,944,600 雑誌印刷費 2,013,375
バックナンバー 172,777 （48―2, 49―1）
書籍売上 7,000 合同名簿費 124,518
別刷代金 210,600 雑誌送料 141,870
超過ページ組賃 174,000 通信費 48,160
カラー図版代金 180,000 編集事務 50,000
利息 110,332 英文校閲 50,000
雑収入（論文抄録等） 4,620 会計事務 145,500
総会参加費 12,300 庶務事務 140,691（内訳）
















収入（A） 11,216,525円 支出（B） 1111156,908円
醵金（0件） 0 審査会議費 71,000




植物地理・分類研究 第 50巻第 1号 2002年 10月
－ 90 －
新入会員（2002年 1月～2002年 9月）
2月 5日 椿 康一 〒232―0066 横浜市南区六ツ川 3―114―4 六ツ川台団地 2―6―205
2月 14日 山本 一潔 〒678―0063 相生市佐方 1―14―25
3月 20日 早坂 大亮 〒240―8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79―7
横浜国立大学環境情報学部植生学研究室
3月 27日 笹村 和幸 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科
4月 1日 若原 正博 〒089―1553 北海道河西郡更別村字更別西 8線 15―5
5月 13日 西田 謙二 〒520―0844 大津市国分 1―15―1 滋賀県立石山高等学校
5月 20日 湯浅 保雄 〒422―8017 静岡市大谷 3800―70
5月 29日 奥田 重俊 〒160―0032 東京都新宿区中落合 4―26―2
7月 18日 佐藤 広行 〒061―3213 石狩市花川北 3条 6丁目 45
9月 12日 村長 昭義 〒522―0008 彦根市安清東町 16
退会会員（2002年 1月～2002年 9月）
油野 靖博 〒929―1177 石川県河北郡七塚町字白尾リ 27
尼川 大録 〒810―0034 福岡市中央区笹丘 3―32―8
石塚 勝己 〒113―0023 東京都文京区向丘 1―1―17 アジアコンサルタンツ
岩瀬 徹 〒276―0031 八千代市八千代台北 12―14―22
岡田 た江 〒532―0002 大阪市淀川区東三国 6―17―22 山口マンションパークレーン 507号
岡本 素治 〒546―0034 大阪市東住吉区長居公園 1―23 大阪市自然史博物館
加崎 英男 〒158―0082 東京都世田谷区等々力 7―22―4
粉川 昭平 〒630―8045 奈良市六条緑町 2―5―2
佐川 昇 〒990―0034 山形市東原町 3―8―13
沢崎 孝也 〒919―0124 福井県南条郡今庄町八飯 30―22
里見 信生 〒921―8164 金沢市久安 4―359（死去）
鈴木 邦雄 〒240―0002 横浜市保土ヶ谷区宮田町 3―303―8
関塚 正 〒185―0035 国分寺市西町 1―3―3
高橋 千草 〒223―0061 横浜市港北区日吉 4―5―5 森野ハウス 201
館 豊吉 〒933―0816 高岡市二塚 533
千村 速男 〒399―5602 長野県木曽郡上松町本町通り 2―106
筒井 貞雄 〒815―0071 福岡市南区平和 2―11―8
栂 典雅 〒920―0971 金沢市広坂 2―1―1 石川県自然保護課
中榮 義威 〒921―8151 金沢市窪 5―86
萩原 靖夫 〒311―4152 水戸市河和田 1―1535―108
長谷川幹夫 〒930―1362 中新川郡立山町吉峰 富山県林業試験場
馬場 篤 〒969―6223 福島県大沼郡会津高田町大字旭寺入 195
兵頭 正治 〒791―0223 愛媛県温泉郡重信町上村五本松 1411
宮脇 昭 〒231―0023 横浜市中区山下町 32 横浜合同庁舎 6 F 国際生態学センター
若菜 勇 〒085―0215 北海道阿寒郡阿寒町中央町 阿寒町教育委員会
兵庫県立人と自然の博物館 〒669―1546 三田市弥生が丘 6丁目
住所・氏名変更及び訂正（2002 年 1 月～2002 年 9 月）
阿部 聖哉 〒228―0024 座間市入谷 4―2406―27 → 〒270―0021 松戸市小金原 1―19―1 エコビレッジ
松戸 101
猪股 章裕 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科 → 〒407―0103 山梨県北巨摩郡
双葉町大垈 2645
October 2002 J. Phytogeogr. Taxon. Vol. 50. No. 1
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大久保 敦 〒753―0056 山口市湯田温泉 6―8―29―803 → 〒753―0861 山口市矢原 1325―1，ハイランド
パーク 201
金子 岳夫 〒952―1555 新潟県佐渡郡相川町弐町目浜町 20―1 新潟県相川林業事務所 → 〒958―0264
新潟県岩船郡朝日村大字鵜渡路 2249―5 新潟県森林研究所
工藤 洋 〒192―0397 八王子市南大沢 1―1 東京都立大学大学院理学研究科 → 〒657―8501 神戸市
灘区鶴甲 1―2―1 神戸大学国際文化学部内 神戸大学理学部生物学科
栗原 智昭 〒816―0853 春日市泉 1―13 → 〒882―1621 宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸 6462―8
小林 剛 〒060―0819 札幌市北区北 19条西 8丁目 北海道大学低温科学研究所 → 〒761―0795 香
川県木田郡三木町大字池戸 2393 香川大学農学部
佐藤 方博 〒181―0002 三鷹市牟礼 4―4―22―100 生態工房 → 〒181―0002 三鷹市牟礼 1―13―9―103
特定非営利活動法人 生態工房
島野 光司 〒240―8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 156 横浜国立大学環境科学研究センター → 〒390―
8621 松本市旭 3―1―1 信州大学理学部物質循環学科
新里 孝和 〒905―1427 沖縄県国頭村字与那 685 → 〒901―2421 沖縄県中頭郡中城村字登又 360―1
田澤 祐介 〒180―0023 武蔵野市境南町 5―3―3 くるみ荘 101 → 〒506―0101 岐阜県大野郡清見村大
字牧ヶ洞 4446―16 サニーフラッツ 202
田村 和也 〒560―0051 豊中市永楽荘 1―12―10 → 〒662―0828 西宮市門戸西町 10―96 ウエストヒル
ズ306
出村 幹英 〒912―0054 大野市糸魚町 1―17 プルメリアガーデン 201 → 〒920―1192 金沢市角間町
金沢大学大学院自然科学研究科植物自然史講座
長岡 総子 〒168―0071 東京都杉並区高井戸西 1―5―16 → 〒191―0034 東京都日野市落川 807―2
冨士田裕子 〒060―0003 札幌市西区八軒 5条東 3丁目 7―34―1208 北海道大学農学部付属植物園 → 北
海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園
細井幸兵衛 〒038―0042 青森市新城平岡 252―90 みどり造園 → 〒038―0004 青森市富田 5―29―2
三島美佐子 〒444―8585 岡崎市明大寺町字西郷中 38 基礎生物学研究所 → 〒812―8581 福岡市東区
箱崎 6―10―1 九州大学総合研究博物館
三谷 進 〒761―8064 高松市上の町 2―11―14 → 〒760―0073 高松市栗林町 1―12―14
森田 弘彦 〒305―8666 つくば市観音台 3―1―1 農業研究センター → 〒833―0041 筑後市和泉 496
九州沖縄農業研究センター
森長 真一 〒930―0887 富山市五福 238―12 パープルハイム 302 → 〒982―0801 仙台市太白区八木
山本町 1―23―26 コーポパークサイド 105
















一郎；会計幹事 岩坪美兼；幹事 植田邦彦，太田道人，西沢 徹，野上達也，古池 博，三浦憲人；編集委


















































































































































○里見信生氏が 2002年 6月 2日に心不全のため死去された。
「北陸の植物」および「植物地理・分類研究」の生みの親であり，育ての親。元金沢大学教授。元石川地域
植物研究会会長。元石川県巨樹の会会長。元日本植物学会会長。元全国巨樹巨木林の会会長。文化財への貢献
により，文部大臣より表賞をはじめ，多数の褒章を受賞。1922年 9月 27日生れ，享年 79歳。
里見先生の追悼は次号，第 50巻第 2号第 1部で掲載予定。
○川崎哲也氏が 2002年 8月 10日に死去された。
2001年度植物地理・分類学会賞受賞者。サクラ研究の第 1人者。「日本の櫻」（山と渓谷社）を 1993年に
出版。植物画は牧野富太郎に教えを受け，「牧野日本植物図鑑」の巻頭のヤマモモは川崎氏の作図。元中学校
教諭。教え子や友人の人望厚く，謙虚な人であった。1929年 1月 15日生れ，享年 73歳。
学会への寄付
平成 14年 9月 22日，里見房代（里見信生御奥様）氏より当学会に切手（3,840円）の寄付がありました。
また，平成 14年 10月 22日，里見浩資（里見信生御子息）氏より当学会に 10万円の寄付がありました。
両氏に，深く感謝いたします。









会誌「植物地理・分類研究」は年 2回（6月および 12 月）に発行する。




















第 12条 本会に会計監査 2名を置く。任期は 2年とし，総会において選出する。
付則． 1．この規約は 1990年 6月 2日から施行する。
付則． 2．第 10条の規定にかかわらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則． 3．この規約は 2001年 6月 2日から施行する。
付則． 4．この規約は 2002年 6月 1日から施行する。
植物地理・分類研究 第 50巻第 1号 2002年 10月
－ 98 －








































英文原稿は，A 4判用紙に上下 3 cm程度，左右 2.5 cm程度あけ，ダブルスペースで 25行を原稿の 1頁と
する。和文原稿の場合は，原則として日本語ワードプロセッサーを使用し，A 4判の用紙に周囲それぞれ 3 cm
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示し，図中の記号，数字には活字（写植を含む）をはりこむこと。図は原則として刷り上がりで 15 cm（頁巾）








形を使用する場合，Brummit, R. K. and Powell, C. E．（eds．）．1992. Authors of plant names. 732 pp. Royal
Botanic Gardens, Kewの表記を用いる。標本庫の略語はHolmgren, P. K., Holmgren, N. H. and Barnett,








して，1999 a, 1999 bのように区別する。著者が 3名以上で第 1著者が同じである場合は，他の著者が異なっ
ている時でも年号のあとにアルファベットを付して区別する。なお本文中での引用は，石川（1999）もしく
は（Toyama 1999）のように著者名と発表年を用いる。なお著者が 2名の場合，石川・富山（1999），（Ishikawa
and Toyama 1999），3名以上の場合，石川他（1999），（Toyama et al. 1999） の形式を用いること。
a 雑誌の場合：著者名（姓前名後とし，すべての著者名をあげる），年号，論文表題，雑誌名，巻数（太
字）：頁とし，通し頁でない場合のみ巻数の次に丸がっこで号数をあげること。
石川太郎．1989．日本産イネ科の系統分類．地理分類研究 25 : 33―42.









石川太郎．1984．イネ科．富山次郎（編）．日本植物誌 III, pp. 38―78．石川出版，金沢．
Ishikawa, T. 1985 a. Taxonomic study of Asiatic Gramineae. 1204 pp. Smith and Brown, New York.
Ishikawa, T. 1985 b. Morphology in Gramineae. Willson H.B., Clemens, A. C. and Backer, I.P．（eds．）．
Gramineae in the world, pp. 23―45. Academia, London.
富山次郎．1984．ユリ科．富山次郎（編）．日本植物誌 III, pp. 20―78．石川出版，金沢．
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